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El cuento: 
un género en deuda 
Con la fu:. que me queda ba.Ha 
fllll''· ~ '1111, 
1' 1 fl, lllll f 1 L\111.1 1 d ll 1 '1 1 ,Ji 
( t' \ 1 1 fu: t¡ue lile ' ljlft'dll hc/\111 me 
paree.: L'l hL·IIo título de un libro tk re-
lall,., L'n ~L.·nnal -..m graCiéL .tunque 
"l' LkJ,t ln1·· E-. dl· .IPhn J. Jun1ek' 
(~1nc0 [Sut:rt•l. ILJ7o) . .:'>critor pnxe-
d!do 'a de un CJerlO renomhre en la 
llleratura del paí-.. po1 pn.:m1o' como 
el :"acional de Cuento <k la l 1nt\ cr-
'>ldad t\ktropolitana t.k Barranqut-
lla en 2002. el :'\ac1onal de Literatura 
( tudad de Bogota en 2005. ~ tam-
ht0n porque en 2007 fue clegH..io co-
nw uno de lo'> 39 t.:'>critores mcnore!> 
de :N aiio' m,b Importantes de Lati-
noamcnca (:1...,1 re; aba la dist111C16n ) . 
.lunicb, e'> al 1gual periodista. poeta 
\ nm clis1.1 
l)¡go que e'> e!->te un libro !-.111 gra-
Cia pmque. prectsamente. al autor se 
k nota d t.:'>fuerw por hacer que '>liS 
rdatos lu;can bien ' tengan gracta. Se 
. ~ ~ 
le nota el .;-.,lucr;o por demostrar que 
lo que d kctor ttcnc en 'us manm es 
liter<~tura. no men1' cuento\. :"o -.o-
lo cuento'> l'\Cnlth 1.!11 huena) limpia 
pro-;a qul.! cuenten hi'>torias atracti,·as. 
-.1n 1111ponar que sean (en apariencia) 
'>L'nclllas. como es la '1Lia. lo cual pa-
n.:cen de-.dcriar mucho!-> o muchos no 
logran porque. ju'itamcn tc. "lo más 
Fl l'Tll.'.tntalllll'nto tKmn: en el cuen-
1\llllul.ldtl l 'na /mea cunc,~ada (p.1g.s. 
1 2.;, -I.W ). :\1 .llllm de hl' parecerle que 
l''-;1 111,\nt'l<l "poetica" de uecir l.'iertas 
en-..,¡-. c-.. rnuch<' ma' bdln que dL'Cir-
la-.. cl•rccta-.. con natmaltuacl. que e-. 
L'lllll<l ..,e mue' L' el mundo \ como '-l' 
l'lleth.:I1lra la \ cruadcra poesía ¡:.:lla 
L.,t,t mús l.H:II en el "cnc•llo tran-..cu-
rnr del<!!-> co"a" 4ue en lo-, malabarc" 
del knguajL.'. 
Del tono no!->tálg•co de los trc'> o 
cual ro relato., inicia le-..: C\ lKliCIOIH:S 
dd abuelo. del patio v de la casa. el 
narrauor 'a mo!->lrám.lonoc; una -..ucr-
te de e\ nluc1ún del he roe (llamemo'i-
k as•) por donde pasan los amorl!s.las 
a\entura'i de In calle.\ hasta una in-
' ero-,ímil ~ 111U) mgcnua (¡,es lo mi'i-
mo'.') historia policial con Santiago. el 
periodista que nos encontramos en 
\aria-. narracwnc-;: una trama ue pe-
nodl!->la. ase!-.1110. detecti\C \' muertos 
que imita 111U) mal a Rubem Fonsc-
ca. El humor cínico del brasilei1o no 
e' m<ís que cancatura en el de Sucre. 
.' ' 
. ' •', 
.. 
'cnclllo C'> lo más <..lifícil". En ton- E:l mismo periodista. en .Vuestra Se-
ce<., \'lcncn aquí hi'>toria". (de amor) Jiom del amor furtivo. entabla una lar-
que comien;an él'.Í: "Caminaba. ha- ga conversación-entrevista con Kenya, 
cw '1cnto ' 11m ía menudo. La noche pro'>tituta cara y fina a quien frecucn-
-.c abría ante mí como una pregunta tan gordos platudos y políticos babo-
inagotahlc. De pronto la \'i a través sos. El desarrollo del relato no es más 
del cnstal de la última \entanilla de que esa con,·ersación llena de lugares 
un autobth. \fe m1raba. L'na m1rada comunes, tema trillado en composicio-
s•n adjeti\ os'". Es dil'1cil encontrar un nes sin interés, agudeza ni humor (o de 
pcírrafo con mcís pretensiones litera- un pretendido humor ">in chispa). de 
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una forma mu~ -;ubterranea. Qu~t:rn 
denr que ambos pueden creer que 
estan JUntos solo por lo que sienten. 
pero siempre hay Ullll'ro rondando. 
I: 1 amor son caf¿s.' •no. c111c. hdaJo,, 
ta\1:--. n1:--a'>. chocolate'. anillos. fines 
de semana en nmbil'nte~ di idos ... 1\ 
nosot rns nos pagan porque. aJe m<h 
Je '\er ag.radahks pma ellos. jama~ 
h<1cemm. preguntas n1 n.:proche~. 
Expresiones tm ialc .... ntnguna gra-
CHl (los dos guiones que !->Ciialan la in-
tervención del mismo periodista es un 
error incomprensible del autor). Al 
final. tal ve¡ para justificar todo el so-
so diálogo presentado como un cuen-
to o relato. el autor deja entrever que 
los dos personajes mutarán de pape-
les: ue cazador y presa (periodísticos). 
pasarán a enamorados. Otro du.doso 
halla;go. 
~ 
U l'aquero wlitario es al igual una 
narración adolescente. sin malicia. sin 
hondura narrativa. La historia (¡.edifi-
cante'?) de un muchacho que se en-
rola en las consabidas pandillas pen-
dencieras y "malosas" de colegio 
"probando linura .. para ganarse los 
favores de la muchacha de turno. Una 
vez más puros lugares comunes. Al 
final. su verdugo y posterior jefe cae 
en bancarrota y el "muchacho··. airo-
so. uecide dejarlo todo y enderezar 
su vida. al lado. sin duda. de su chi-
ca. Relatos así. planos. predecibles y 
muy ingenuos pueblan este libro. No 
se ve aquí una ti·adición bien asimi la-
da. influencias que soporten de bue-
na manera la nueva vo7 de un narra-
dor potente. La idea, loable, del autor 
Junieles es construir una saga por la 
cual camina su personaje, iniciándose 
en los recuerdos ele su niñez, entrán-
dose en la vida de aventuras del co-
legio, del trabajo posterior de perio-
dista, riesgos y desengaños y, al final, 
el agobio de las rutinas. e l abandono 
de todo. la sinrazón v también una luz. 
-
na'>: ¡,La noche como una pregunta este estilo: cualquier esperanza de seguir tras al-
tnagotablc? ¡,Una m1rada sin adjcti- -¿Por qué cree que los hombres gún amor. .. en fin. 
vos'.' Más adelante. en este relato ena- pagan a una mujer para acostarse Es generoso, y está lejos de la rea-
morado. el cabello de ~ina "caía co- con ella? lidad. me parece. Jorge García Usta 
mo la llu' 1a por la que se reza en un - Parece tonto preguntarlo, yo ten- cuando en el comentario de contra-
\'t!rttno difícil". Y a l final. después ele go mi opinión. Pero aquí la que im- carátu la dice que ''Cuando Junic lcs 
que ".abemo"> que aquella mujer es so- porra es usted. descubrió que la desolación monosi-
lo un fanta'ima asediado por el amor. - Para acostarse s1empre pagan. lábica de su abuelo o las ceremonias 
el enamorauo la \'e de nuevo, pero Un romance. un matrimonio, cual- repetitivas de sus tías tenían un poder 
ahora la be'ia y la siente. y encuen- quier a"entura con una cajera de al- lírico tan revelador como el de una 
tra \US lab!O'i .. como una fruta t1b1a... macén siempre cuesta. aunque sea de frase de Carver, su poesía comenzó 
---- --~-
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a apoderarse de un dominio per~o­
nal verdadera··. La alusión a Can er 
en el in1cio de ese comentario es fran-
camente injusto ) gratuito. El poder 
lírico del es tadounidense está en In 
desnudez y la capacidad cortante de 
su prosa. no en la'> maroma., Je .,u 
lenguaje. 
Al te rminar de lee r e l lib ro me asa l-
ta la pregunta de porqué se publican 
obras como esta. Editar hbros no pue-
de ser una obligac1ón para nad1e. ni 
autores n1 editores. El mundo no se 
acaba porque haya menos libros.) en 
cambio la lite ratura sí gana mucho .,i 
unos \' otros son conscientes ' son n-
. -
gurosos al tomar la decisión de sacar 
~ 
a la luz una novela o una colección de 
cuentos o de poemas. A un autor no le 
deben bastar el entu-;1asmo momen-
táneo que le producen sus textoc.,. n1 el 
ánimo solidario que le pueden dar 'us 
amigos. El escritor tendría que me-
ter la cabeza en un balde de agua fría 
y dejar que pase un tiempo. un buen 
tiempo. Tendría que pensar si lo que 
ha escrito y quiere publicar le contri -
buirá en algo al torrente de la litera-
tura. pero ante todo al torrente de la 
buena lite ratura . Las influencias hay 
que honrarlas y no malbaratarlas. Los 
maestros deben ser c.,ombras implaca-
bles y que infunden temor sin llegar a 
paralizar. Pe ro no se puede creer que 
la sola lectura de los buenos escrito-
res da la autoridad suficiente para es-
cribir como ellos. Hay que exorcizar-
los imitándolos a la perfección para 
luego olvidarlos. O para revertir lo 
aprendido con e llos en una manera. 
ahora sí. personal de decir lo propio. 
de contar la vida desde este otro lado. 
Aunque lo ante rior sea una reco-
mendación v un veredicto (o sermón) 
• 
que nadie me ha pedido. no he 'isto 
una forma distinta de cerrar una re-
seña como esta que. tal vez lo he di-
cho antes en otro lugar. no es una ex-
periencia grata porque tiene poco de 
rescate de la obra que comento. Lo 
que uno quiere siempre con ahínco 
es que los libros que caen en nues-
tras manos sean buenos libros. que 
uno disfrute como lector. ante todo. 
no tanto como crítico. y mucho menos 
como crítico mala leche, esa ingra ta 
figura. Pero entrado en gastos. no hay 
más que hacer que ser -;i ncero~ y de-
cir humildemente lo que provocad li-
bro echando mano de lo que uno ha 
aprendido en tanto'> arios de lecturas 
y de abra1os con la literatura. 
Luis Germán Sierra J. 
Soñar menos 
y escribir más 
Historia de un homhre que ~mió 
JOSf J(,:-JAUO 1 SC OB \R 
Hombn.: "luc:\O Etlilorc:'>. 
\kdc.:lhn. 2010. '-t'i págo, 
PARA f \ ' IO E'JCI ,\R. de entrada. có-
mo 'IOn de redundantes y flojo'> en d 
sent1do no de suelto'>. sino de lalto'> 
de -;oliJc::¿- los cuento' dd libro /lis-
tono de 1111 hombre que wiió. de Jo-
sé lgnac10 Escoh(lr. cito un aparte de 
su también ob\ to comentano de con-
traportada sobre la'> -;upue'ta" bon-
dade., de los relatm de adentro:··¡ ... J 
Las hl '>lorias presentan sueño'> a rea-
lizar. pero sus protagonista'> deben 
antes pasar por algunas prueba'> pa-
ra alcan~ar los ob¡cll\OS. Alguno'> lo-
gran arnbar al culmen de la' 1da bajo 
soledades inconformes: otro., apenas 
empiel.él!l a descubrirse como pare-
jas( ... ]". De este comentano. '>111 fi r-
ma pero si n duda del mismo autor. se 
desprende el espíri tu de los cuentos. 
Aquella manera de decir que 'Algu-
nos (protagonista<;) arriban al mimen 
de la vida' no es más que la redun-
dancia que hay en toda esta narrativa. 
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Es in~-tenuo e\te llhw como~' In-
~ 
genua toda la l1teratura por l'l e">lllo 
porque Jeja \l!r que .... u autm pane 
de la prem1sa h<.bic<1 dL contar en lor-
ma muy ¡uiciosa. digamos. -..u-.. hl~to­
rias. para con ello J.¡r cuenta de um>~ 
bueno'> n.:lato!>. La-.. narracion<.:' tran"'-
currcn llenas Jc Jéltm inncc~sario~. 
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ol·)\ im ~ .. h1cn llltL'nCIOnaJo .. :. c-.. t.lc-
nr.lo que. 'In mucho cacumu1 d~: pnr 
medio. pu~de 'cñal.tr'e como. prc:-
Cl,amente. lo yul..! meno'> nece-..ita un 
huen cuento. E'>te. a mr entender. Je-
be \él' COnCI!>O \ \0\léner. meJ1ante un 
knguaJI..! dictenh.. ~ d1álogo' creíble-.. 
' ccrtl..!ros. una tc.1-..Hlll ha">ta él final. 
un dcserüace -..orprcnJente. Sorpren-
dente. \ale Jecn. no nccc ... anamen-
te 'lg_llllica a .... omhwso o 1nc..,pcrado· 
tamh1cn e'\ 1111\tcno'>o. cnrg.m<ítiCO o 
amb1guo. En C"'te libro lo' Jl..!\enlacc' 
' 
\ i<.:ncn .. cantado-. .. o llegan tlacc1do'. 
'111 \lgnr. 
1-1 Jutor Jc::c1Je un tema el 'w.¡e. y 
de,de alll con ... trU\ e dt\t!r-..a-.. ht">tnna' 
protagonizaJa-., por familw .... parejas. 
o algun solitano. como en d ca'>o de 
t./ parmso perc/ulo. en d cu,ll el hom-
bn.:. can'>ado d<.: 'u casa \ 'u familia. 
dec1<.k: ocultar-;e en e l campo! lkn1r 
allt una 'ida c<N Je ermltario. aun-
que Jedicado a la bebida ~ a <.:scribir 
lo que piensa. Su hija. narradora que 
reconstruye la historia. encuentra el 
manuscrito cuanJu 1:!1 hombre mue-
re ~ nos da 'ario' fragmento .... com-
paründolos a \CCe'> con 1:1 {}llf¡otc. 
e.,peculando con 1dea:, litcrurta'> tan 
ingenuas como lo va anotado (a pesar 
de que c::s ticcn)n. el conte\to de la<> 
rclen:ncias literamt'> no t:\1<111 pue~­
ta'> aquí a maneru de iron1a., de nada: 
qlllcren !>er se rias. pero no "on mél~ 
que mgenuas. Jc llUI;!\ o) . .'vlc da lt~lm­
pre\IÓn de que el nl\el literann ~ de 
escn tura de esto' rdatos no 'upera el 
de un cur~o de redacción en una clase 
de e<.,pañol. Tan plano~ y tan .. pensa-
do., .. ~on. Como" '>U autor IHl huhie-
ra k1do bueno'> cuento... t:n 'u 'ida. 
como si no tuv tera alguno., dL' aque-
llos referente~ tan necesario., para e.,-
cnhn· O para callar<;~ ~ e'pcrt~r. La:-. 
Je.,cnpc10ne., Jc \lb per'>tlll.IJL'' ~on 
l!locentes y carecen de Jetalk-., yue 
llamen \'erdaJeramente la atl..!nCit'lll o 
entreguen alguna cl,l\ e re,pecto ,1 In 
t¡liL ocurrt.! en la trama. ,¡lgo que Je-
IC "ospechas acerC¡l del de,enlace. 'w 
hay ninguna gracia ni ninguna lk'I'ICia 
<.:n la'> descripclOI1L'~ Je lu~ tre-.. pcr-
'>on,t¡e-. ~ oh¡cto-... D1cha Je...,cnpclnn 
no ahonda pm.1 nada en la' c.mtcte-
rbt ica-.; p.,icológlca" de un u:-. pc.:r-.ona-
JL''> que. entoncc.:-.. J1ú:n co-..1-., ma-. n 
tnellll'> lll'>Uh.l\ en l'011IL'\tll'- I!.!U,li Jc.: 
anodmns. pcw. <.:-.n -.l.trat.tnLhl de "l'r 
"1 n te re-..a n k< .. comu "-'" t n: 
